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DIARIO
DEL
IvrINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ·DECRETOS
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en admitir la dimisión que del cárgo de Mi-
nistro de la Guerra Me ha presentado el teniente general
Don Arsenio linar-es y Pombo, quedando muy satisfecha
del celo, inteligencia y lealtad con que lo ha des-
empenado.
Dado en Palacio tí veintitrés de octubre de mil no·
'Vecientos.
MARíA ORISTINA
El Presidente del Consejo de !Iini!tros,
MARCELO DE AzoÁRRAGA
(De la Gaceta).
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino, en atención á
las circunstancias que concurren en el teniente general
Don Arsenio Linares y Pombo;
Vengo en nombrarle Ministro de la Guerra.
Dado en Palacio á veintitrés de octubre de mil nove-
cientos.
MARíA ORISTINA
El Presidente del Consejo de Ministros,
MAMELO DE AzoÁRRAGA
(De la Gaceta).
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don AHon·
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar ayudante de órdenes en Mi Ouarto
Militar, al teniente coronel de Estado Mayor Don José
Centaño y Anchorena.
Dado en Palacio tí veinticuatro de octubre de mUno·
vecientos.
MARíA ORISTINA
El Ministro de 'la Guerra,
ARSENIO LINARES
© Ministerio de Defensa
SEOOIÓN DE ESTADO :MAYOR'!' CAXI'A1U.
,DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D: g.), yen su nombre la Rein~
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los jefes y
oficiales del cuerpo de Estado Mayor del Ejército compren-
didos en la siguiente relación, pasen ¡\, servir los de¡;tin08
que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 23 de octubre de 1900.
LIN6FES
~eñor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la tercera, cuarta y octava re-
giones, islas Baleares y Canarias, y Jefe del Depósito de
la Guerra.
ReZación Que se cita.
Tenientes coroneles
D. Felino Aguilar é Hipólito, de excedente y en comisión
en la del plano de la frontera hispano-francesa, á la
7.a división, continuando en dicha comisión.
» Juan Cantón de Salazar y Zaporta, de la 7.a división y en
comisión en la del plano de Canarias, á la 9.a división,
cesando en dicha comisión.
Comandante
D. Juan Gil y Gil, excedente y en comisión en la Capita·
nía general de Cataluña, á la 15.a di'Visión, cCi?ando en
dicha comisión.
Capitanes
D. Heliodoro Moreno Petit, de la Capitanía general de'Cata-
luña, á la de Valencia.
» Fernando Mestre y Font, de la Capitanía geneml de las
islas Canarias, á la de Baleares.
) Bernardo Oariello Torrente, de la Ca.pitanía general de
Valencia, á la de Cataluña.
Madrid 23 de octubre de 1900. LINAREI!I
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el oficial
segundo del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, D. Grego-
rio Romanos Pascual, en situación de excedente como regre-
sado de Ultramar, y prestando sus servicios en comisión en
en esa Capitania general, ocnpe vacante de plantilla que
existe en la misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde AV. E. muchos años. Madrid
23 de octubre de 1900.
VINARES
Señor Capitán general de Aragón.
8eño~' Ordenador de pagos de Guerra.
OR<iANIZACIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino,ha tenido á bien disponer, como amplia-
ción á la real orden de 22 de septiembre último, que el per-
sonalde tropa procedente del batallón de Artilleria de plaza
de Melilla, que presta sus servicios en el cuadro activo del
primer DepÓsito de Reserva de dicha arma, pase á figurar
desde la próxima revista de comisario en la Sección de tropa
de la Escuela Central de Tiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de octubre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Comandante general de Melilla y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
Excmo. Sr.: Próximas á terminar las prácticas de con·
junto que las compañias de Telégrafos de Baleares y Cana·
rias están E'fectuando en las costas de Levante y en Andalu-
cia, respecthamente, conforme tí lo prevenido en la real
orden de 21 del mE'S de septiembre último (D. O. núm. 208),
la I~eina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.), ha tenido tí bien disponer que dichas como
pañias embarquen para su destino, la primera en Alicante
el dia 29 del mes actual, y la segunda en Cadiz el dia 3 de
noviembre próximo, siendo por cuenta del Estado todos los
gastoS' de transporte que se originen, asi como los de con·
ducción, desde esta corte alos puntos de embarque, del per-
sonal que deba incorporarse adichas compañias, y del mate·
rial y efectos que tí ellas pertenezcan. Es, asimismo, la vo-
luntad de S. M., que las referidas compañias continúen for-
mando parte del batallón de Telégrafos para los efectos
administrativos, hasta fin del corriente año económico.
De r¡?al orden lo dIgo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 23 de octubre de 1900.
LINARES
Señor Capitan general de Castilla la Nueva.
Señores Capitanes generales de la segunda y'tercera regiones,
islas Baleares y Canarias y Ordenador de pagos de Guerrn.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promo'lida por el
teniente coronel del cuerpo de Estado Mayo,r del Ejército,
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D. Juan González Gelpí, en solicitud de recompensa por los
servicios que prestó en la pasada campaña de Cuba, desde
26 de diciembre de 1897 en que recibió la. última, hasta la
terminación de ltt guerra, el Ri:\Y (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que·
'con esta fecha, se le signifique al Ministerio de Estado para
la cruz de Carlos III, libre de todo gasto é impuesto, por los
indicados servicios, incluso las comisiones que desempeñó
en el extranjero durante la guerra con los Estados Unidos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
23 de octubre de 1900.
LINARl!l8
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista del expediente justificativo ins-
truido al capitán de Infanteria D. Lorenzo Thomás Julve, en
averiguación del derecho que pudiera tener á la medalla de
sufrimientos por la Patria, como prisionero que fué de ios
tagalos, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de' acuerdo con lo informado por el Consejo Su·
premo de Guerra y Marina, ha tenido á bien conceél:erle el
uso de la expresada medalla, por estar comprendido en el
real decreto de 6 de noviembre de 1814.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de octubre de 1900.
L1NAREB
Señor Capitán general de Aragól1.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: Eu vista del expediente justificativo ins-
truido al segundo teniente de Infantería (E. R.), D. Alejan-
dro Viamonte Cortés, en averiguación del derecho que pu-
diera tener á la medalla de sufrimientos por la patria, como
prisionero que fué de los tagalos, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in·
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, ha
tenido á bien concederle el uso de la expresada medalla, por
estar comprendido en el real decreto de 6 de noviembre
de 1814.
De real orden lo. digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dior!! guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de octubre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-.-
SECOIÓN DE CABALLERÍA
EXCEDENCIA
Oit'cuZat·. Excmo. Sr.: Con el objeto de extinguir en el
más breve plazo posible el escaso excedente que en la clas6
de sargentos aún existe en el arma de Caballeria, el Rey
(q. D. g.), .y en su' nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer, que en atención á que dicho exce-
dente lo componen en su mayor parte los sargentos que cur-
san sus estudios en academias y colegios militares, quede
en suspenso para la referida arma la regla 10.a de la real 01'·
den de 17 de diciembre de 1898 (C. L. núm. 373), debiendQ
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dichos sargentos ocupar las vacantes de plantilla que les co·
rrespondan, y sin que pueda tener cada regimiento más que
,!un sólo sargento en estas condiciones. Es asimismo la volun-
.litad de S. M., que las vacantes del turno de amortización
" que, con arreglo á lo dispuesto en la real orden de 25 de ju.
nio último (C. L. núm. 133), han de proveerse por este Mi·
nisterio, se cubran en la forma siguiente:
1.0 En aquellos cuerpos en que exista sargento supernu-
merario al ocurrir vacante de este turno, será cubierta pre-
cisamente por éste.
2.° Cuando ésta ocurra en regimiento en que no exista
sargento de dicha clase, la cubrirá el más antiguo de los ex-
cedentes del arma, ya pertenezca á colegio ó academia mi-
litar, ó se halle desempeñando comisión 6 agregado, como
supernumerario.
3.° Los sargentos supernumel'ario~, escribientes de las
Comisiones liquidadoras de los cuerpos disueltos de Ultra-
mar, no pubrirán lflás yacantes, aunqu,e les corresponda por
antigüedad,que las que ocurran en turno de amortización
en los cuerpos á que están afectas las Comisiones liquida-
doras.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de octubre de 1900.
LINARES
Señor ...
-.-
SECCIÓN DE AR'l'ILLEItÍA
ARMAMENTO Y MUNICIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida el 29
del mes próximo paeado por D. Vicente Díaz MeI¡.éndez, ve-
cino de Colambres (Oviedo), en súplica de que por la fabri-
ca de armas de Oviedo, se le facilite un fusil Mausor, pl'evio
pago de su importe , el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición
del recurrente, disponiendo que por la mencionada fábrica
se le entregue un fusil Mauser español, modelo 1895, en es-
tado de servicio, previa presentación en el establecimiento
de la licencia de armas correspondiente y pago en el mismo
del importe que á dicha arma señale su junta económica.
debiendo el solicitante depositarlo en el punto que se le de-
signe, caso necesario.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de octubre de 1900.
LINARES
Señor Oapitan general'de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador ele pagos de Guerra.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Habiendo trasladado su resid0ncia á Bar-
celona desde Ponferl'ada (León), el segundo teniente de Ar-
tillería CE. R ), D. Julio Martínez Gareia, afecto al séptimo
depósito para el percibo de sus haberes, el Rey (g. D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Heino, ha tenido á bien
destinarlo, en igual situación y con los mismos fines, al cuar·
to depósito de Re¡;erva de Artillería, con arreglo á lo que
preceptúa la real orden de 21 de agosto de 1899 (D. O. nú'
mero 184).
De real orden lo digo á. V. E. para SU conooimiento y
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den1ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de octubre de 1900.
LINARES
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales deJa cuarta y séptima regiones.
MATERIAL DE GUERRA
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. I'emitió :.\,
este Ministetio en 18 de agosto últirco, instruido en la plaza
de Cienfuegos (Cuba), en averiguación de la responsabilidad
que pudiera existir para la «Guel'l'í1la volante de Cruces»,
por inutilización de 13 alzas y 7 culatas de tercerolas Re.
mington que tenia á 'cargo; y resultando que dicha inutili.
zacion se produjo en el combate"sostenido por dicha guerri.
lla contra los illl'!Urrectos cubanos el 27 de julío dé 1895, el
Rey(q, D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Ordenador de pagos de
Guerra, ha tenido á bien declanir la irresponsabilidad de la
expresada guerrilla, con arreglo á lo dispuesto en real orden
de 17 de noviembre de 1899 (D. O. núm. 257).
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de octubre de 11300.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
RE'rIROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el segunq,o teniente de Artillería (JiJ. R.), Don
Eduardo Mayo Paniagua, que presta sus servicios en la Comi.
sión liquidadora de las Subinspecciones de Ultramar, la Hei-
na Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien disponer que cause baja, por fin
del mes actual, en el arma á que pertenece, y pase á situa-
ción de retirado con residencia en Madrid; resolviendo al pro-
pio tiempo, que desde 1.0 de noviembre próximo venidero
se le abone, por la Pagaduría de la Dirección general de Ola-
ses Pasivas, el haber provisional de 146'25 pesetas mensua-
les, ínterin se determina el definitivo que le corresponda.
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de octubre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gue:r:ra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SEOCIÓN DE INGENIEnOS
SUELDOS, HABERES Y GRA'l'IFIOACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g:), yen su nombre la Rei.
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder un aumen.
to de 500 peL"etas anuales en su sueldo, al maestro de obras'
militares D. Nicolás Blanco y de Gracia, con destino en la
comandancia de Ingenieros de Madrid, p:restandQ sus servi~
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cios en A1caló' de Henares, el cual cumplió el dla 17 del
actual el primer plazo de diez años que prefija el arto 6.° del
vigente reglamento para el personal del matedal de Inge.
nieros de 8 de abril de 1884 (O. L. núm. 130), debiendo abo-
nársele desde 1.0 de noviembre próximo, el sueldo anual de
2.000 pesetas que le corresponde.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
23 de octubre de 1900.
LINA!iES
Señor Oapitán general de Oastilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder la gratificación
de250 pesetas anuales, desde1.0 del mes actual, al escribiente
de tercera clase, con sueldo de segunda antiguo, del material
de Ingenieros, D. Angel Gómaz Franchy, con destino en la
comandancia de [ngenieros de Santa Oruz de Tenerife (Oa.
narias), por reunir las condiciones prefijadas en las reales
órdenes de .;1.2 de diciembre de 1894 y 16 de noviembre de
1897 (O. L. núms. 336 y 320, l'espectivamente).
De la de S. M. lo digo ti V. E. partt SU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de octubre de 1900.
LINARES
Señor Oapitán general de las islas Oanadas.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
..-
SECCIÓN DE CUERPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
OO~TINUAOIÓN EN EL SERVICIO y REENGANOHES
Excmo. Sr.: En vieta de las instancias promovidas por
• los individuos de tropa de las comandancias de ese instituto
. que se citan en la siguiente relación, en súplica de que, como
gracia espeoial, se les conceda la rescisión de los compromi.
fOS que tienen contraídos por el tiempo y en las fechas que
en la misma ge les oonsignan, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder
á la petición de los interesados, disponiendo que causen baja
en el cuerpo á que pertenecen.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 23 de octubre de 1900.
Señor Director general da Oarabineros.
Relación que se cita
*
J ... l' 'rbW+*h .• b., ., t
Fecha del compromiso
4 Q
=
G011ANDANCIAS CLASES :ti! O:lrt B R :E S ~ .Años de duración
___________I I .I_D_;'[ Mo _A_ñ_O
I
_
Vil1encia Oarabinero ••••.• Martín Morán Nuriza 25¡febrero .. 1891 2
Guipúzcoa .•....•.......... Otro ..••..•..••• Anastasio Blanco Eehave .••.••.. ·.• 7 6nero ... 1899 4
Málaga · Otro Antonio Sabater Ruiz 19 julio.••. 1898 4
Cadiz Otro Francisco GonztUez Moreno.. .. .. •. 17 sepbre 1898 4
Bilbao Otro Guillermo Franoisco' Oalvo 1.0 ídem 1897 4
Navarra o' •••••••••••••••• Otro ........•.•. Froilan Iñigo Gómez ..••••.•..•.. 31 dicbre.•• 1890 2
SaD.tander Otro Manuel Méndez Robledo.. .. • 4 agosto .• 1899 4
Algecil't~S ............•.•.•. Otro .•..••••.•.. Juan 9-e la Rosa OorEea...•.•...... 31 dicbre .• 1898 4
Idero .......••..•....••...• Otro .....••..... IgnaCIO Moreno Munoz.. • • • • . . . • •. 11 ídem...• 1899 4
ldem .......•...•••......•• Otro............ Manuel Gonzlilez Sánchez. . • • . . . .• 24 agosto .. 1898 4
Asturias Otro Oirilo Vázquez Gamito 1.0 marzo 1894 2
Huelva Otro Martín Oarnero González 1. o abril. 1875 2
ldem Otro Pedro Tirado Benítez 1. o nobre 1894 2
Málaga Otro Adolfo Pérez Ruiz .. : 30 dicbre .. 1897 4
!dem Otro Manuel de Zayas Molml1.. • • .. 15 febrero .. 1894 2
1'arragona ...............•. Otro Segundo de Diego L?pez 1. o nobre 1897 4
Valencia Otro Rafaell\farcos BaIJotm 18 id.em 1897 4:
Barcelona.: Otro Antonio Gamundi Llop........... 9 junio 1900 4
Sevilla.. .. .. Otro José Padilla Jiménez '" 1. o febrero .. 1897 4
Bílbno Otro Teófilo Sánohez Luengo 26 octubre.. 1898 4
Idem Otro ......•.•... Felipe 11'el'l'er Ferrer. . . . . • • . . . . . •. 1. o julio .• :. 1895 5
Valencia Otro .....•.•..•. 1delino Ipa Veneciano............ 3 agosto.. 1899 4
GuipÚzcoa .......•.....•.•. Otro ..........•. José LOl:enzo r:~r€z. . . . . • . . . . • . • . . 9 febrero .. 1899 4
ldem.••................... Otro ..•.•.....•. Bernarclmo Abmo Navarro........ 17 sepbre .• 1898 4
.A 1geciraB .•.•.•............ Otro............ Pedro Moya Benitez........•..•.. 1. o ídem..•. 1895 . 2
Má¡,~J<:a Otro Francisco V.ílllllobo~ Alonso 1. o ag08~0 .. 1 .1,898 4
Bilbno Otro ..........•. Ildefonso Bn'uete lnarte........... 3 abril 1896 6
Barcelona .. JO , Ot.ro ........•... D. ALEoneo Mas Algar 1. o julio.•.. 1899 5
Ideu'!. •..•.•.•••..........• Otro Enriquo· Torres Alvarez . • . .. . . . . .. 17 enero •.. 1898 6
.1. i . l.' ¡. ;I 1
Madrid 2);$ -1~ octubre de 1900.
Excm? 81'.: En vista de ~as instan?ias'promovidas porIque se les conceda, como gracia. especial, la rescisión del com·
los guardIlls de las comandanclSs de ese 1118tItutO que s.e citan promiso que tienen contraí.do por el tiempo e 1 f h
1 . . t . 1 'ó . S'" y n as ee asen a SIgUlen e re aOl n, que comIenza con lmean OrtlZ Sa- que en la misma Stl les oonsignan el Re ( D )
d l· B 't e . d P ..' , y .q. . g. , y en susre a y conQ uye con enl o arrIa o rado, en suplIca de nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder
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ala petioión de los interesados, con la oondición que se
determina en la real orden de 24 de dioiembre de 1897
(D. O. núm. 291), y previo l'eintagro de la parte proporoional
del premio de reenganche reoibido y no devengado, en har-
monía con lo que preceptúa el arto 77 del reglamento de 3
de junio de 1889 (C. L. núm. 238).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 23 de ootubre de 1900.
LINARES
Señor Dire~tor ganeral de la Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
cuarta y sexta regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
Relación gue se cita
Fecha del compromiso
Comandancias Clases NOMBRES Años de duraciónDill Mes Año
,
Guipúzooa •••••••.•••• Guardia•••••••••••••• Simeón Ortiz Sagredo .•••••••••••.•.. 1.0 julio.••• 1898 4
Ciudad Real .......... Otro ..................... Fermín Crespo Pérez.•.•••••••••••••• ·6 dicbre •• 1898 4
MUl~cia ................ Otro .......... •1..• •••••• J osé ~IeBa Martínez •••••.•••••••••••• l.o marzo..• 1899 4
Jaén .•••••.•••••••••• Otl·O .................. Emilio Ferrer Domínguez ••.•.••.•••• 1° sepbre •• 1898 _ 4
Córdoba ..•••.•••••••• Otro •....•••••••..••• Francisco Serrano Raya •••••.••••...• 27 julio.••• 1898 4
Tarragona ••••.••••••. Otro •••.••..••.•••... Tomás Segovia Reutas .••••.••.••..•• 14 ídem ••• 1898\ 4Cádiz ...•..•••••••••• Otro .•.••.•..••.••••. Benito Carriedo Prado..•..•••.••.•••. 10 abril. ... 1898 4
Madrid 23 de octubre de 1900.
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el comandante de Infantería
D, Bartolomé de la Torre Real, en ,súplica de que las 875 pe·
setas, importe de la indemnización que le fué reconocida por
el Capitán general de Cuba, como resarcimiento pOl'la muer·
te de un caballo de su propiedad, le sean abonadas por la
Comisión liquidadora de la Caja general de Ultramar, ó se
compl'enda su importe en el ajuste abreviado á que se refie·
re la real orden oircular de 7 de marzo filtimo (C. L. núme·
ro 67), el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Reg-ente del
Reino, de acuerdo.con lo informado por el Ordenador de pa·
gos de Guerra, se ha servido desestimar la petición del .inte.
resado, una vez que el devengo de que se trata no es de los
comprendidos en la real orden de 28 de marzo de 1899
(D. O. núm. 69), ni se puede incluir en el ajuste ~breviado
del recurrente por no ser de los créditos á que se refieren los
arts. 3.° y 4.0 de la citada real orden de 7 de marzo último,
y por oponerse á ello el arto 5.0 de la misma.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de octubre de 1900.
L1NARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de guerra é Inspector de la Co·
misión liquidadorR de la Caja general de Ultramar.
o ••
RETIROS
Excmo. Sr.: En ~ista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 10 del mes actual, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien disponer que el sargento de
ese instituto Darío Rodríguez Pena, cause baja, por fin del
mes actual, en la comandancia de Orense, á que pertenece,
y pase á situación de retirado, con residencia en Junquera
de Ambiá (Orensa); resolviendo, al propio tiempo, que des·
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de 1.0 de noviembre próximo venidero se le abone, por la
Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber provi.
sional de 100 pesetas mensuales, mas una cruz pensionada
con 7'50 pesetas, vitalicia, también mensuales, ínterin se de~
termina el definitivo que le corresponda, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina. . ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi·
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 23 de octubre de 1900.
LINARES
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la octava región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de las propuestas cursadas por
V. E. á este Ministerio, la Reina Regente del Reino, en nom·
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
disponer que las clases é individuos de tropa del instituto á
su cargo comprendidos en la siguiente relación, que comien-
za con Eustaquio Arroyo González y termina con Martín Carne-
ro González, causen baja en las comandancias á que pertene·
cen y pasen á situación de retirados, con residencia en los
puntos que se indican; resolviendo, al propio tiempo, que
desde las fechas que se expresan en la relación citada se les
abone, por las Delegaciones de Hacienda que se mencionan~
el haber mensual que con carácter provisional se les señala,
intarin se determina el que en definitiva les corresponda.
previo informe del Consejo Supremo de Guérra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de octubre de 1900.
LINARES
Señor Dil:ector general de Carabineros.
Señol'es Capitanes generales de las regiones y Presidente del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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R~lación q~ee se citá
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PUNTOS Haber lecha DelegacionesP..I.RA DONDE provisional que desde la cnal ha de hacene
Comandancias SE LES OONCEDE EL RETÍRO le les aefiala el abono ·de Hacienda
JS'OMIlRES DE LOS INTERESADOS Empleos á, que que deben
pertenecen - satisfacer
lOIll;1aberesPueblo Provincia Pesetas Cta. D1a Mes Año
- -
Eustaquio Arroyo González•.••. Sargento •••. Cádiz....... Barcelona..• Barcelona••. 100 ) Barcelona.
Matías Sánchez Gaforlo...•••••. Oh'Q. ....... (3;rl\:Q.a,d,a,•... Albuñol .•.• GJ;l!-,J;la.~a..• ; • 100 l) '~ll}.1}.%.9,\.D. Leocadio Arteaga Izquierdo.. Otro .•.••••. ldem •••..•• AlmuÍiecar .. ldem........ ióó » 1 em.
I Miguel Rebollo López ••...•• Otro .....•.• Murcia •.•.. Almería.•••• Almeda.••.• 100 » Almería.
Emeterio Carriazo Peña •.....•. Otro •••...•• Navarra ..... Vera.•...••• Navarra•• '" 1,00 » N~'Ylj.,fra.
Facundo Holgado Delgado••.... Otro ..••.••. Tarragona••• Salamanca •• Salamanca •. 100 I Salamanca.
Pascual Bertomeu Más .. ; •••••• Cabo de mar. Alicante ••.. Beni~a.•..•• Alicante •••. 46 » Alicante.
Manuel Villar Díez ..••.•.•.••• otro de Cab. a Almería •.•• Almería.•••. Almería•.••• 28 13 Almería.
Antonio Jorg6 Callejón•••.••••• Carabinero •• ldem ....... Dalias .•••.. Idero ......••• 28 13. rdem.
Ramón Rodríguez },ienéndéz•... Otro........ Asturias .••. Gijón ....... Oviedo..•••• 28 13 Oviedo.
Juan Rosas Rodes .............. Otro........ Badajoz..... Codosera.••. Badajoz•.••. ,. 28 . 13 Badajo~.
Francisco González Pulido .....-.,Otro........ Barcelona .•. Harcelona .•. Barcelona... 28 13 Barcelona.
José Fraixinós Torres .•.•...••• Otro .••••,... Cádiz ....... rdero •...... ldem ••..... 28 13 rdem. '
Bruno Hernández Grueso•..•..• Otro ..•••.• , Gulpúzcoa •. Pasajes de
San Juan.. Guipúzcoa ., 28 13 GUiplízcoa.
iPag. a de la
Lucas Domingo Ramiro•.....•.. Otro ...••••. Navarra..... Madrid .•.•• n-Iadrid ••.•• 28 13 ) Drón. gral.de Ola-ses
1.0 n,oybre .. 1900\ Pasivas.
Santos de Gracia Mallén•.. , .••. Otro ..••..•. Guipúzcoa .• Zumaya..•.. Guip~zcoa .. 28 13 ,GuipÚzcoa.
José 'Fernández Pérez Pérez ....• Otro....•... Huesca •.... Jaca ........ Huesca ..•.. 28 13 ,Huesca.
Simón Fernández Slln Juan .••.. Otro •....••.. Idem ....... Villanúa.... ldem .•••... 28 13 Idem.
Fernando Díez Almeda ......••. Otro .....••• Sadajoz..... Vnlencia de
.Alcántara. Cáce,res ..... 22 50 Cáceres.
Pag.a. de la
Diego Expósito ................ Otro ........ ¡s.Lorenzodell . 22 60 Drón. gral.Almería.. . . . Escorial.. . \Madnd •.••. de Clases
Pasivas.
Santos Isla Gil •••....•.....•.• Otro ..••..•. Guipúzcoa .. Hernani •••• Guipúzcoa •• 22 50 . GuipÚzcoa.
Domingo Santos González ...... Otro ........ Huelva...... Lumbrales •• Salamanca .. 22 50. Salamanca.
:i\-1aÍluel Sánchez Macia•.••..••. Ctro .•...•.• Huesca .•... Biescas •••.. Huellca •.••. 22 60 Huesca.
Sancho Alvaraz Al'ango •....•.. Otro ........ [<lem ...•..• Sama deGra·
do .•....•• Oviado.••... 22 60 Oviedo.
Domingo Rodríguez Míguez.•... Otro ........ Valencia .... Gandía ..... Valencia .••. 2a 60 - Valencia.
Fl'ancisco Justo Rodríguez•...•. Otro ..•••... Zamora ...•• Sabadelle ••. Orense..•••• 22
,
60 Orense.
Laureano Tejada Báez .•..••••. Otro ........ Bilbao ..•••. lUomanzanas Zamora ••••. 22 50 Zamora.
Martín Carnero González ......• Otro •••.••.• Huelv:a .•... Huelva •.•.. Euelva... oO. 28 13 Huelva.
I
Madrid 23. de octubré de 1900.
-.-
LINARES
SECCIÓN DE AD:MINISTRACIÓN MILITAR
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió á este
Ministerio en 21 del mes anterior, promovida por el médico
primero de Sanidad Militar, con destino en el regimiento
Infantéria de Córdoba núm: lO, D. José Sánchez Roldán, en
súplica de que se declare indemnizuble la comisión que ha
desempeñado de vocal ante la comisión mixta de recluta-
miento de Almeda, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido otorgar al recurrente
los beneficios de los articulos 10 y 11 del vigente reglamento
de indemnumciones durante el tiempo que determina el ar-
ticulo 13 del mismo reglamento.
De real orden lo digo á V. E. p~ra su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. .ID. muchos años.
Madrid 23 de octubre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió á este
Ministerio en 28 de septiembre próximo pnsado, pl;omo-
vida por el maestro armero del regimiento Infantería de Pa-
vía núm. 48,. Antonio Gómez Recio. en súplica .de que se de·
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cIare indemnizable la comisión que ha d~8empeñado~n la
fabrica de armas de Oviedo, con objeto d~ practic¡¡.r en ~l
fusil Mauser, el R~y (q. D. g.), Y en S)l nQmbre la Reina Re.
gente del Reino, se ha servido otorgar al recurrente los be.
neficios del arto 22 del vigente reglamento de indemnizacio-
nes durante el tiempo invertido en su comisión.
De real orden lo digo á V. E. para ~u c~nocimiento.y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de octubre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que remitió V. E. á este
Ministerio en 4 del actual; promovida POl; el capitán del
regimiento Infantería de Toledo núm. 35, D. Alejandro Du.
rán Canosa, en súplica de que s~ le declare ind~¡;nnizaQle la
comisión que desempeñó en Zaragoza eJ;l el mea de septiem-
bre próximo pasado, haciendo entrega de vt\lores y docu.
roentación del primer batallón del regimiento Infantería de
Cuba núm. 65, el Rey (q. D. g.), yen Sll nombre l/l¡Reina
Regente del Reino, Se ha servido otorgar al reculTente los
beneficios del arto 24 del vigente re~la~e"to d~' inde.mniza-
ciones durante su c()misi6n.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
---e ••
LINARES
demás ereotos. Dios guarde á V. E. muohos aúos. Madrid
23 de ootubre de 1900.
Sefior Capitán general de Castilla la Vieja.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
-
sonal comprendido en la relación que á continuación se in-
serta, que comienza con D. Francisco Aguado Urquiano y con-
cluye con D. Angel Romanos Santa Romana., declarándolas
indemnizables con los beneficios que sefialan los articulo!
del reglamento que en la misma se expresa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de octubre de 1900.
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Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la. Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 10 de septiembre
próximo pasado, conferidas en el mes de julio último al pero .
LINARES
Señor Capitán general de Aragón.
Sefi0r Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita
Articulos
del reglamento Puntos
Armas ó cuerpos Clases NOMBRES Ó real orden donde se desempeñó Comisión conferidaenque están la comisión
comprendidos
- 1- .
Beg. Inf.& del Infante. Coronel. ••.. D. Francisco Aguado Urquia·
no....................... 10y 11 Barbastro••••••.•• Juez instructor de una causa.
IdePl................ Capitán••••. » José Pérez Guerrero .••••• 10y 11 Idem .•••••••..•. , S61cretario de ídem.
Subinspección.•••••. Comandante. » José Coronas Buil. .••••.. 10 Y 11 Huesca ........... Delegado de la comisión mixta.
3,er Mn. de Montafia. l,f'r teniente. :t Manuel Romeo Aparicio .. 24 Idem •••••••.••••• /
Reg. Rva. de Huesca. Capitán ..... ~ Jerónimo Gracia Expósito 24 Idem ••.••••• , •.•• ¡Cobrar libramientos.
Idem de Terl¡el. ..... Otro... , •.•• :t Manuel Guallart Llanas .• 24 Zaragoza .••••..•••
7.° tercio de la G. C•• Coronel ••••• :t Eduardo Recas Risareli ... 10y11 ¡vano.pun,,,•• 1Ao1p"" l. ,avl'ta d. "mam.nto'Idem••••.••..•.•••• Capitán.•••. :t Julián Nanrro Pinilla•••. 10y 11
'1.0 Montado de Art.-. Otro........ » J ulián Pardinas Val. .•.•• 10 Y 11 provincias de Za- las comandancias de la Guar~
Parque de Artilleríade ragoza y Huesca.. dia Civil.
Zaragoza .••••••••• M.O de taller. :t Bruno Cuevo González••.• 10y 11
Sanidad Militar...... ¡Méd.O mayor » José Lorente Gallego..... 10y 11 Huesca........... Vocal de la comisión mixta.
Idem. • .. • . • . . • .. .. . Otro........ )l Francisco Pefia López ... " 10 Y 11 Sorla.•......•.••• Idem.
A.dmón. Militar •••••• Comisariol.a ) Emilio Diez Arranguiz .•.. 10 Y 11 IIuesca............ Pasar la revista.
Jurídi . ~Auditor del) Angel Romanos Santa RO'~ 10 y 11 Guadalajara....... Fiscal de un consejo.co... . .•....... brigada... mana.................
Madrid 23 de octubre de 1900.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que remitió V. E. á este
Ministerio en 27 de septiembre próximo pasado, promovida
por el guardia pr~mero de ese instituto, Antonio Luis Sastre,
en súplica de que se declare indemnizable la comisión que
desempefió en Aranjuez, auxiliando los trabajos de entrega
de la documentación de la disuelta comandancia de Santiago
de Cuba, el ~ey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, Se ha servido otorgar al recurrente los beneficios
del art. 22 del vigente reglamento de indemnizaciones, du-
rante el tiempo de ~u comisión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
d~más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
23 de octubre de 1900.
reglamentariamente justificada, al ejercicio cerrado de 1899-
900, cuyo importe se comprenderá, después de liquidada, en
los efectos del apartado C del articulo 3.° de la vigente ley
de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
23 de octubre de 1900.
LINA,RES
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
LINARES
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenadof de pagos de Guerra.
..~
PREMIOS DE REEN,GANCHE
Ex.cmo. 8r.: En vista de lo solicitado por el sargento de
la comandancia de Teruel de ese instituto José Roselló Pripr,
(}~ instanoia, que V. E. cursó á este Ministerio en 26 de junio
lÍltimo, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina RElgente
del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado el abono
del premio. d~l segundo periodo de reenganche, devengado
en el mes de diciembre del año próximo pasado, y disponer
que la comandancia de Valladolid, á la que entonces perte-,
neGía, formule ia correspondiente reclamación en adicional;
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 7 de mayo último, promovida por el sar-
. gento del regimiento Infantería de Zamora núm. 8, Antonio
Martínez Gurpegui, en súplica de abono de la diferencia de
gratificación de continuación en filas al gremio del primer
período de reenganche, desde 1.0 de abril de 1899 á fin de
enero del corriente año; resultando que al interesrdo le co-
rrespondió en aquella fecha cubrir vacante de reenganchado,
la cual quedó sin proveer hal!lta 1.0 de sep.tiembre del mismo
afio, en que por error involuntario fué adjudicada al sargen-
to más moderno Manuel Toimil, que á su vez obtuvo otra
en 1.0 de octubre siguiente, cubierta con el de igual clase
Angel Rubio, error que fué subsanadQ por el jefe del ci-
tado cuerpo ordenando el descuento de las cautidades perci.
bidas indebidamente por tal:.concepto, por los dos sargentos
.últimamente nombrados, para su abono al Martin~. Gurpe-
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gui, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha. tenido á bien conceder al recurrente el abono de
la expresada diferencia, devengada en los meses de abril,
mayo, junio, julio y agosto de 1899, y disponer que el meno
cionado regimiento formule la correspondiente reclamación
en adicionales :.í los ejercicios cerrados á qu~ afecta, debiendo
comprenderse su importe, después de liquidadas, en los efec·
tos del apartado C del arto 3. 0 de la vigente ley de p~esu­
puestos.
De real orden lo digo á V. E. par(su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
~3 de octubre de 1900.
LINARES
Señal' Oapit!in general de Galicia.
Señor Ordenadol' de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 20 de junio último, promovida por el sar·
gento del regimiento Infantería de San Quintin núm. 47,
Francisco Aguilar Garcés, en súplica de abono de la gratifica-
ción de continuación en filas, devengada desde 1.0 de febrero
á fin de junio de 1898, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la pe-
tición del interesado, y disponer que el mencionado regio
miento formule la correspondiente reclamación en adicional
al ejercicio cerrado de 1897·98, cuyo importe se comprende-
rá, después de liquidada, en los efectos del apartn,do O del
arto 3.° de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. paxll. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de octubre dé 1900.
LINARES
Señor Oapitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-..,
SECCIÓN DE SANIDAD UILITAn
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 20 de
agosto pr.6ximo pasado, cursando instancia del sanitario de
segunda, de la primera compañia de la brigada de tropás de
Sanidad Militar, Marcial Velázquez Amelaga, en súplica de
que le sea concedida la rescisión del compromiso que como
voluntario sin premio tiene contraido, S. M. el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
desestimar la petición del interesado, por oponerse á ello la
condición segunda del arto 35 del reglamento de redenciones
y enganches de 3 de junio de 1889 (C. L. núm. 239).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
~3 de octubre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nue"Vá.
EXOEDENCIA
Lamo, en súplica de que se le conceda pasar á situación de
excedente, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido desestimar la petición del in-
teresado, por no existir personal excedente de su clase que
desee colocación en activo, con arreglo á lo dispuesto en la real
orden de 20 de marzo último (C. L. núm. 58).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de octubre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Cataluña.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Vista la. instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 10 del actual, promovida por el médico mil.·
yor de Sanid~d Militar, secretario de la inspección del cuer-
po en esa región y actualmente en uso de un mes de licen-
cia por asuntos' propios en Cangas de Onís (Oviedo), Don
Elías Con y Tres, f!~ súplica de que se le conceda pasar á
situación de reemplazo con residencia en la localidad última,
mente citada, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina ~e­
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del
interesado, con arreglo á la real orden circula:r de 18 de ene-
ro de 1892 (C. L. núm. 25) y á lo prevenido en los arta. 4.°
y 5.° de la de 20 de marzo último (C. L. núm. 58), en ana.
logía con lo que en los mismos se dispone para los exce-
dentes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de octubre de 1900.
LINARES
Señor Oapitán general de Cataluña.
Señores Capitán general de la séptima región y Ordenador
de pagos de Guerra.
- ....
SEOCIÓN DE, ~"O'Sl'ICIA '2' DEBEC:a:OS PASIVOS
PENSIONEH
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre laRei·
na Regente del Reino, de acuerdo eon lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á n.a María de la Encarna-
ción Rodríguez y Rodríguez, huérfana del capitán graduado,
primer teniente de Infanteria D. José Rodríguez López, la.
pensión anual de 470 pesetas, que le corresponde por el re.
glamento del Montepío Militar, tarifa inserta en el folio 107
del mismo, con arreglo al empleo disfrutado por el causante;
la cual pensión se abonará á la interesada, mientras perma-
nezca soltera, por la Delegación de Hacienda de 'l'eruel y
mano del tutor legal que la represente, desde el 17 de julio
de 1895, fecha de la ley que le dió derecho y con deduc.
ción de la cantidad liquida que en concepto de pagas de tocas
le fueron abonadas'á su madre D.n Gabriela Rodriguez Ma-
rrero, por real orden de 21 julio de 1884, en importancia de
375 pesetas.
De orden ¡:le S. M:. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de octubre de 1900.
LINARES
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.a Ooncepción Gareía Pellieer, huérfana del teniente de In-
fanteria D. Hipólito Garcia Pablo, en súplica de pensión; y
no hallándose la interesada comprendida en la ley de 22 de
julio de 1891 ni en ninguna otra de las disposiciones vigentes,
el Rey (q. D. Yg.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no, de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 13" del corriente mes, se ha servido
desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 23 de octubre de 1900.
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del corriente
mes, ha tenido Ji bien conceder á D.a Josefa Otero Veiga, ma·
dre del segundo teniente de Infanteria D. Francisco Ayude
Otero, la pensión anual de 400 pesetas, que le corresponde
por el reglamento del Montepío Militar, la cual se le satisfará
desde 4 de agosto de 1896, siguiente día al del fallecimiento
del causante, hasta ellO de julio próxi~o pasado, en que
solicitó el beneficio y acreditó su pobreza, y desde esta fecha,
en que cesará de percibir el anterior señalamiento, ¡le acredi·
tará á la interesada la pensión de 638'75 pesetas al año, por
hallarse comprendida en la ley de 8 de julio de 1860; sién·
dole abonados ambos beneficios por la Delegación de Hacien·
da de la provincia de la Coruña, interin permanezca viuda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madlid
23 de octubre de 1900.
LINA.RES
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
ese Consejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los com-
prendidos en la siguiente relación, que empieza con Nemesio
Arroyo Fernández y Catalina Pereda Lezcano y termina con
D.a María Josefa Peláez Hernández, por los conceptos que en
la misma se indican,las pensiones anuales q~e se les señalan,
como comprendidos en las leyes ó reglamen~os que se expre-
san. Dichas pensiones deberán satisfacerse á los interesados,
por las Delegaciones de Hacienda de las provincias que ss
mencionan en la susodicha"relación, desde las fechas que se
consignan; en la inteligencia, de que los padres de los cau-
B..'l.ntes disfrutarán del beneficio en coparticipación y sin ne-
cesidad de nueva declaración en favor del que sobreviva,
las viudas mientras conserven su actual estado y las huérfa-
nas interin permanezcan en el que se manifiesta en la refe.
rida relación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma...
drid 23 d~ octubre de 1900.
LINARES
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerr.!\ '] Marina.
Señores Capitanes generales de la pr~~le'ra segunda, mexta,
séptima y octava regiones. - ,
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Relaci6n que se (:ita
-
\ •.•. PllllfSIÓll nOHAANUALQUB Leyes Illll qUB DDBB lUlPU..ll Dele~a.ci6nde Hacienda nSIDBlIIOU ». LOS IlIITBBnADOIParente!M
. civil SllLES Ó reglamentos EL ABONO de la provinciaNOMBRES DE LOS lliTEImSADOS EMPLEOS y NOMBRES DE LOS OA.USANTES COllCEDE DB LA 'pBNSXÓ1lleon 10fl de las que se ep. que
llaUSIloRt"lS huérfana. Pesetas\e',: les aplican se les COnaiglllJ, el pilgo Pueblo ProVinciaDía Mes Aflo
-- -
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:Neroesio Arroyo Fernández y
Soldado, Francisco Arroyo Pereda .•.•. Cihuri. .•••.••• Logrofio.Catalina Pereda Lezeano.••. Padres ..•••• ~ 18,2 50 15 julio 1896... 9 abl'il . _•• 1900 Logrofio ••••••....•...
, tCo::~~~~~e:. ~:.~~~~ ~r~~~~ .~~~~~~~~(1 .•200 r;=io 186<.16]D.& Isidora Ca6tro Arias ...... Viuda...... l) abril 1883 y 13 mayo•••• 1900 Corufia .•...••••••... S. Juan de Onees Corufia.real orden 4
(sohintend,,"'" mUlta, g,.dwoo!o. 00-' . julio 1890....
n.o. Paula Conde Marcos ..••.. Huérfana •.• Sol~era. • misario de guerra de primer& clase" 1. 350 II Idem .•..••••.. 17 marzo ... 1900 Valladolid ...•..•.... Valladolid ••••. Valladolid.
D. Bruno Conde Sanz....••.••••••.
Manuel de Frutos Diego y Ja·
) ¡SoldadO, Ruperto Ge Frutos Diez .••.. : 182 Segovia.cinta Diez Lobo.••..••..... Padres••.••• 50 8 julio 1860 .•.. 26 abril....• 1900 Segovia............... flan Ildefonso.•.
~imón de Frutos Pefia y Brigi-
da Rojo Sacristán .•••...... Idem ...•••• , t,"dOro d. F'u'''' Rojo_ -.. - -- - •- •. - - 182 50 15 julio 1896... 14 julio...•. 1900 Idem •••..••..•...•.• Valtiendas .•••. Idem.
n.3 Carmen IIernández CarriHo Viuda••.•••• :1> 'Oficial 1.0 de Administración Militar,
. D. Antonio Genzález Olid.......... 625 II MontepíoMilitar 2 junio.•.. 1900 Granada ............. Granada .•••••• Granada.
n.a Filomena IIernández Do- » tCOmisariO (le gu~rra de 2.ll. dasa, DOntl. 125 Idem ••••.••••. tagadUría de la Diree-( Madrid.Idem ..•.•• l'> 21 abril .... 1900 ción ge.neral de Ola- Madrid .......•
minguez•••••..••••..••.••.. José Ay<carde '\ 1l1alta ... , •..•••••.• ses PasIvas.....•• , •
Manuel Iglesias y Josefa Váz-
1899lpontevedra........... IMondariz ...••• Pontevedra.quez Soto.................... Padres..•.•• l'> Soldado, .J-osé Iglesias VárJquez.•.••••. 182 50 15 julio 1896 .•• 16 <liebre ••• ~pagadUriade la Diree-~
Madrid.D.a Josefa ..\g-apita de Isaoo .. , Viuda .••• _. , Oapitán, D. Jot.quín Isaac Planas .•••• 625 » 22 julio 1891 •.• 17 julio••••• 1900 ción ge?el'al de Ola- Madrid ••...•..
!le8 PaslVas •.•.•.••
D." EUsa Milllin García.••.... [dem ....... ,. Corote., D. :Bomingo Pati Mufiiz .••••. 1.125 ) Idem ••.•.••••. 3Ioctubl.e •• 1891l Corufia:. . . . .. ••...• Corufia ••...... Corufia.
]).a María Josefa Peláez Her- Id (COmisario -de guerra de 2.l1, cll10se con~ MontepíoMilitar 11100 Badajoz............. , 8adajoz........ Badajoz.nández•••••••••.•••.~~ .••. ( em .....•. ~ { suel~ -de:c@misario de l.ll., D. Aveli- 1. 250 :t 4¡jUliO••.•.
no P·Iillna Ollmate...................
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RETIROS
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de aouerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del oorriente mes,
ha tenido á bien oonfirmar en definitiva el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al auxiliar de alma-
oenes de primera olase del personal del material de Artille-
da D. Antonio Millám Ruiz, al concederle el retiro para Zara-
goza, según real orden de 9 -de junio último (D. O. núme-
ro 127); asignándole los 90 céntimos del sueldo de su empleo
ó aea 131'25 pesetas al mes, que le corresponden por sus
años de servicio y con sujeción á la vigente ley de retiros y
reglamento del personal del material de Artilleda, conti-
nuando en el disfrute de la pensión anual de 150 pesetas,
correspondientes á la cruz de San Fernando de primera clase
de que se halla en posesión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de octuhrede 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Aragón.
Safior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombré la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con IG informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del corriente mes, ha
tenido á bien confirmar en definitiva el señalamiento provi-
sional de haber pasivo que se hizo al guardia civil de segun·
da clase Manuel Jiménez Colino, al expedírsele el retiro para
Paradas (Sevilla), según real orden de 23 de junio último
(D. O. núm. 138); asignándole 22'50' pesetas mensuales, que
por sus años de servicio le corresponden, más 7'50 pesetas
correspondientes á una cruz vitalicia del Mérito Militar de
que Re halla en posesión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi·
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos afios. Ma·
drid 23 de ootubre de 1900.
LINARES
Safior Capitán general de Andaluoía.
~, Señor .Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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Exomo. Sr.: El Rey(q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del corriente mes.
se ha servido confirmar en definitiva Éü señalamiento provi-
sional de haber pasivo que se hizo al guardia civil de segun-
da Eduardo Lópaz Rago, al e:x:pedirsele el retiro parl10 Lugos
según real orden de 23 de junio último (D. O. núm. 138).
asignándole 22'50 pesetas mensuales que por sus años de
servicios le corresponden, más 7'50 pesetas, también meno
suales, correspondientes á una cruz vitalioia del Mérito Mili·
tal' de que se halla en posesión.
De real orden lo digo á V.E. para su oonocimiento y efec-
tos consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma.·
drid 23 de octubre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Galicia.
·Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
CmCULA11.ES y DISPOSICIONES
\\0 laSubseol'etaría. '1 Secoiones d.e este Wnisteno '1 de
las Direooiones genenles
SECCIÓN DE ARTILLERÍA
VACANTES
Existiendo en la Academia de Artilleria la vaoante de
músico de segunda clase (clarinete), los que deseen tomar
parte en las oposiciones que para cubrirla han de verificarse
en Segovia el dia 28 del actual, lo solicitarán del señor coro·
nel-director de dioho centro, cuya admisión de solicitudes
será hasta el 27 del oorriente.
Madrid 23 de octubre de 1900.
.El Jefe de la Sección,
Ramón Fonsdeviela
-
I1iPBlllmA y LITOGRAFíA DEL DElPÓBI'fO DE LA GtlEBBA
320 25 octubre 1900
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SECGIÓN DE ANUNCIOS
OBRAS El YENTA EIUlA lDllNISIRAClO1 DEL «DIARIO OFICiAl· Y«COlECClOllEGISUTIV1-
l . •
., OUJOl llea!doI hall de 4lrlg!n1 al .ldm!D!ltfalof.
L:mGl-X&~CU:O~
Del afio 1875, tonto S.-, á 2'50 pesetas.
De los aflos 1876, 1879, 1880, 1881,1884,1.& Y 2.' del 1885, 1887, 1896, 1897; 1898 Y 1899, á 5 pesetas cada
uno.
Los seilores jefes, ofioiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legis'lación publicada,
podr~ ~aoedc.abonando 5 pesetas mensuales.
DiaNCI.·Ojicial ó pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del díll, 25 céntimos. Los atrasadOl, á 60 id.
------
Las subscripciones particulares podrán hacerse en ia forma siguiente: .
1.· A la GoZecci6tl LegtalatifJa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su sIta será precisamente en. primero de dO.
J." AIJJiario OficiaZ, al ídem de 4 íd. íd., Ysu alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
s.a Al Diario OjiW;¡l y OoZeccifm ügislatifJ(J, al ídem de 6 íd. íd., yeu alta al Diario Oficial en cualquiu tri...
mtlfitre y á la Oolecci6ra LegislatifJ(J, en primero de ano.
Tadas las subscripciones darán comielllo en principio de trimestre nstural, sea Ct1Blquiera la fecha da p.g Qlta,
dentro de este período. .
Oon la Legi8lacilAs corriente se distribuirá la correspondiente !Í otro a110 de la atrasada.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
L.os pedidos y gi:ro!, al Adminfstmdor dellJifArio Otltial y lJolecci6fl ügillatiw;.
mM
ESCALAFÓN
DEL
-
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su impresión, pueden hacerse los pedidos á la Administración del Diario Oficial y habilitados de la~ Capi.
tanías generales. .
. El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores Coroneles, con !epara-
. ('llÓn por armas y cnerpos. Va precedido de la reF.eñ1:t histórica y organización actual del Estado Mayor General, y de un
extracto completo de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que
tengan le's señores Generales, y la escala de Caballeros grandes cruces de San Hermenegildo.
Se ,pondrá también á la venta en los almacenes de efectos de escritorio de los señores Fernández Iglesias, Oarrerfl,¡.de San
Jerónimo 10, y D. Enrique Garcia, Ma~'or 25, Madrid. . ,,-
..... ,
PRECIO: 3 PESETAS
DEPOSITO DE LA GUERRA
tllIIl9S ..lél..... e••• 1f.;aJtI""el:aeJfJ:II1ÍO .e .baeteM ...s. elue 114'1 bIlpl'u"., e '1 t"'....J........... 1.. oael'pH '1 ••palll.e••I••
• ellijir4ll1", á precIe. e .
CATALOGO DE LAS OBRAS QU~~ SE HALLAN DE 'VENTA EN EL MISMO
ANUARIO MILITAR DE ESPAl'tA
PARA 1900
Con un APÉNOIe E que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 15 de marzo último.-Encuadernado
8n ~la.-Su proolo en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan'á provincias tendrán un recargo de 50 cón-
ttwos i'or 'gait~li t'h franqueo y 25 por certificado.
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